














ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ

Ʉɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɜ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɫɬɪɨɟɧɢɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɬɟɫ
ɧɹɬ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɢ ɩɪɢɜɵɱɧɵɣɦɟɬɚɥɥɉɪɢɱࣉɦ ɟɫɥɢ ɨɬɧɨɫɢ
ɬɟɥɶɧɨɧɟɞɚɜɧɨɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɡɚɦɵɤɚɥɚɫɶɜɧɭɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ ɫɪɟɞɢɦɟɬɚɥɥɨɜ





ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ ɤɨɪɩɭɫɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɢɡ
ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɜ
ȼɨɫɧɨɜɟɤɨɦɩɨɡɢɬɨɜɥɟɠɢɬɦɧɨɝɨɫɥɨɣɧɚɹɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɚɢɡ





 ɬɨɪɦɨɡɧɵɟɞɢɫɤɢ ɤɪɭɩɧɵɟɤɭɡɨɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟ
ɦɵɤɪɵɲɤɢɛɚɝɚɠɧɢɤɨɜɢɬɚɤɞɚɥɟɟ
ȼɩɨɫɥɟɞɧɟɟɜɪɟɦɹɤɪɭɩɧɟɣɲɢɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɝɪɭɡɨɜɨɝɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ





ɝɨɞɧɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɥɟɝɱɚɬɶ ɦɚɲɢɧɵ ɧɚ ɬɪɟɬɶ
ɞɚɥɶɲɟɛɭɞɟɬɬɨɥɶɤɨɛɨɥɶɲɟɩɥɚɫɬɢɤɚȺɷɬɨɩɪɹɦɚɹɷɤɨɧɨɦɢɹɬɨɩɥɢɜɚɫɨ























ɥɸ ɤɭɡɨɜɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɨɤɨɥɨ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɦɚɫɫɵ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɢ ɨɤɨɥɨ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ Ʉɭɡɨɜɚ ɢɡ ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɫɬɨɣɤɢɯ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫ ɛɨɥɟɟ ɧɚɞɟɠɧɵ ɢ
ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɵɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɱɟɦɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɫɦɟ
ɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɭɡɨɜɚɦɢ ɧɟ ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɥɟɬɧɟɝɨ ɫɪɨɤɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɢɡɡɚɤɨɪɪɨɡɢɢɦɟɬɚɥɥɚɚɢɯɪɟɦɨɧɬɞɟɲɟɜɥɟɢɩɪɨɳɟ>@
Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɣɩɨɥɢɦɟɪɚɦɹɜɥɹɟɬɫɹɫɬɟɤɥɨɩɥɚɫɬɢɤ
ɋɬɟɤɥɨɩɥɚɫɬɢɤ ± ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɫɥɨɠɧɨɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜ
ɥɹɸɳɢɦɢɤɨɬɨɪɨɝɨɹɜɥɹɟɬɫɹɫɜɹɡɭɸɳɟɟɫɦɨɥɚɫɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɞɨɛɚɜɤɚɦɢ
ɢɚɪɦɢɪɭɸɳɢɣɦɚɬɟɪɢɚɥȼɤɚɱɟɫɬɜɟɫɜɹɡɭɸɳɟɝɨɞɥɹɫɬɟɤɥɨɩɥɚɫɬɢɤɨɜɢɫ
ɩɨɥɶɡɭɸɬ ɧɟɧɚɫɵɳɟɧɧɵɟ ɩɨɥɢɷɮɢɪɧɵɟ ɫɦɨɥɵ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɨɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ
ɚɪɦɢɪɭɸɳɢɣɦɚɬɟɪɢɚɥ ± ɫɬɟɤɥɨɜɨɥɨɤɧɢɫɬɵɟ ɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɢ ɫɬɟɤɥɨɯɨɥɫɬɵ




ɧɢɹ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ± ɝɫɦ ɫɬɟɤɥɨɩɥɚɫɬɢɤɢ ɜ  ɪɚɡ ɥɟɝɱɟ ɫɬɚɥɢ ɢ ɜ
ɫɪɟɞɧɟɦɩɪɢɦɟɪɧɨɜɪɚɡɚɥɟɝɱɟɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɯɫɩɥɚɜɨɜ











ɉɨ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɤɚɪɛɨɧ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɢɬ ɫɬɚɥɶ ɱࣉɪɧɵɣ ɦɟɬɚɥɥɨɩɪɨɤɚɬ ɜ
ɪɚɡɄɨɝɞɚɦɵɝɨɜɨɪɢɦ©ɤɚɪɛɨɧªɬɨɜɫɩɨɦɢɧɚɟɦɤɨɧɟɱɧɨɤɚɩɨɬɵɬɸ
ɧɢɧɝɤɚɪɨɜ ɋɟɣɱɚɫ ɧɟɬ ɧɢ ɨɞɧɨɣ ɤɭɡɨɜɧɨɣ ɞɟɬɚɥɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟ ɛɵɥɚ ɛɵ
ɫɞɟɥɚɧɚɢɡɤɚɪɛɨɧɚɂɡɧɟɝɨɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɧɟɬɨɥɶɤɨɤɚɩɨɬɵɧɨɢɤɪɵɥɶɹ
ɛɚɦɩɟɪɚɞɜɟɪɢɢɤɪɵɲɢɎɚɤɬɷɤɨɧɨɦɢɢɜɟɫɚɨɱɟɜɢɞɟɧɋɪɟɞɧɢɣɜɵɢɝɪɵɲ
ɜ ɜɟɫɟ ɩɪɢ ɡɚɦɟɧɟ ɤɚɩɨɬɚ ɧɚ ɤɚɪɛɨɧɨɜɵɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɤɝ ȼɩɪɨɱɟɦ ɞɥɹ





ɱɬɨ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɦ ɛɭɞɭɳɟɦ ɩɨɹɜɹɬɫɹ ɫɟɪɢɣɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ ɫ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɤɨɦɩɨɡɢɬɧɵɦɤɭɡɨɜɨɦɢɦɧɨɝɢɦɢɭɡɥɚɦɢɢɚɝɪɟɝɚɬɚɦɢ
Ɇɨɞɟɥɢ%0:Lɢ%0:Lɩɟɪɟɜɟɪɧɭɥɢɦɢɪɂɡɞɟɫɶɞɟɥɨɧɟɬɨɥɶɤɨɜ
ɩɪɢɜɨɞɟ ɷɥɟɤɬɪɨ ɢɥɢ ɝɢɛɪɢɞ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɧɟɮɨɪɦɚɬɧɨɦ ɞɢɡɚɣɧɟ ɫ ɧɟ
ɨɛɵɱɧɵɦɢɞɜɟɪɹɦɢɧɨɢɜɬɨɦɱɬɨɷɬɨɩɟɪɜɵɟɜɦɢɪɟɤɪɭɩɧɨɫɟɪɢɣɧɵɟɚɜ
ɬɨɦɨɛɢɥɢɫɤɚɪɛɨɧɨɜɵɦɢɤɭɡɨɜɚɦɢɈɛɟɦɨɞɟɥɢɩɨɫɬɪɨɟɧɵɩɨɫɯɨɠɟɣɫɯɟ
ɦɟ ɫɧɢɡɭɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɚɹɩɥɚɬɮɨɪɦɚ'ULYH ɫɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦɩɨɞ
ɜɟɫɤɨɣɛɥɨɤɨɦȺɄȻɫɜɟɪɯɭɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɤɚɪɛɨɧɨɜɵɣɤɭɡɨɜ/LIHɫɫɚɥɨɧɨɦ
ɛɚɝɚɠɧɢɤɨɦ ɮɚɪɚɦɢ ɞɜɟɪɹɦɢ ɞɜɟ ɩɨɥɨɜɢɧɤɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ
ɛɨɥɬɚɦɢ















 Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɣ ɫɟɪɜɢɫ $06586  KWWSVDPVUXVUX
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ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ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МЕТОДИКА ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА (ТО) И РЕМОНТА (Р)
ТРАНСПОРТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН

ɉɪɢɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɟɪɜɢɫɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɦ ɜɫɟɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɌɈɢɊɫɬɟɩɟɧɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɟɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɉɨɞ
ɛɢɪɚɟɬɫɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɩɨ ɤɚɬɚɥɨɝɚɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɋɨ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɌɈ ɢ Ɋ
ɲɢɪɨɤɭɸ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢɦɟɸɳɟɝɨ ɪɚɡ
ɥɢɱɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɢɫɬɨɢɦɨɫɬɶɩɨɷɬɨɦɭɡɚɞɚɱɚɜɵɛɨɪɚ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɨɱɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɨɠɧɨɣ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣɞɥɹɩɪɚɤɬɢɤɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɬɨɱɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚɬɨɥɶɤɨɩɪɢɭɱɟɬɟɜɫɟɯɬɟɯɧɢ
ɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɢɡɞɟɥɢɹ ɱɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɨɰɟɧɤɢɂɡɜɟɫɬɧɵɪɚɡɥɢɱɧɵɟɦɟɬɨɞɵɢɩɨɞɯɨɞɵɤɪɟɲɟɧɢɸɬɚɤɨɣ





ɋɭɬɶ ɩɟɪɜɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɧɚ ɱɢɫɥɨɜɵɯ ɨɫɹɯ
ɰɢɤɥɨɝɪɚɦɦɵɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯɢɡɨɞɧɨɣɬɨɱɤɢɪɢɫɭɧɨɤɨɬɥɨɠɢɬɶɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɫɪɚɜɧɢɜɚɟɦɵɯɢɡɞɟɥɢɣɬɨɭɪɨɜɟɧɶɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɰɟɧɟɧ ɩɨ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɮɢɝɭɪ ɉɨ
ɫɤɨɥɶɤɭɩɚɪɚɦɟɬɪɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɪɚɡɥɢɱɧɵɟɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟɜɟɥɢɱɢɧɵɬɨɞɥɹ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹɢɯɤɨɛɟɡɥɢɱɟɧɧɨɦɭɜɢɞɭРLɨɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹɨɩɟɪɚɰɢɹɧɨɪɦɢɪɨ
ɜɚɧɢɹ ȼ ɩɪɨɫɬɟɣɲɟɦ ɜɢɞɟ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚРL ɚɥɶ
ɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨɢɡɞɟɥɢɹ ɤ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɦɭɩɚɪɚɦɟɬɪɭРLɛ ɛɚɡɨɜɨɣɦɨɞɟɥɢ ɬɟ
РLɨ РLРLɛɁɚɛɚɡɨɜɭɸɦɨɞɟɥɶɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɪɢɧɹɬɚɦɚɪɤɚɧɚɢɛɨɥɟɟɫɨɜɟɪ
ɲɟɧɧɨɝɨɯɨɪɨɲɨɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɜɲɟɝɨɫɟɛɹɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
